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The original version of this article contained an omission in the Acknowledgments thanking UK MS tissue Bank (Professor Richards
Reynolds, Imperial College, London, UK) for providing postmortem MS brain samples Institut Hospitalo-Universitaire de
Neurosciences Translationnelles de Paris, IHU A-ICM, Investissements d’Avenir ANR-10-IAIHU-06. This has been corrected in
the article online.Neuronal Machinery
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We thank Douglas Armstrong, Hugo Bellen, Ronald Davis, Ulrike Heberlein, Martin Heisenberg, Liqun Luo, Gerald Rubin, and Helen
Skaer for fly strains. In a regrettable oversight, some strains were credited to stock centers rather than the original sources. The cor-
rect attributions are as follows:
cv-cMB03717, cv-cMB01956, cv-cDG20401 (Bellen et al., 2011; Venken et al., 2011); cv-cC524, UAS–cv-c (Denholm et al., 2005); UAS–
cv-cRNAi (Billuart et al., 2001); UAS–CD8-GFP (Lee and Luo, 1999); C5–GAL4 (Yang et al., 1995); 104y–GAL4 (Rodan et al., 2002;
Sakai and Kitamoto, 2006); C205-GAL4 (Martin et al., 1999); 23E10–GAL4 (Jenett et al., 2012); tubP–GAL80ts (McGuire et al., 2003).
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